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The 20th century avant-garde art in the West blur the boundaries of art and 
reality. How to distinguish art from reality? The definition of art in human history 
has never been so urgent that the entire philosophy of art in the 20th century is the 
definition of art. Analysis aesthetics try to deal with this issue: Morris Weitz’s anti-
essentialism is that art can’t be defined; JamesC.Anderson and Monroe Beardsley 
still attempt to return to the traditional road: definite art from aesthetic; Nelson 
Goodman and Jerrold Levinson bring historical factors into the definition of art.But 
what have profound influence in the world is ArthurC.Danto’s the Artworld Theory 
and George Dickie’s the Institutional Theory of Art. This article trys to introduce the 
theory of art of Analysis Aesthetics,and focuses on the Artworld Theory and the 
Institutional Theory of Art.At the end of article I will introduce my view about the 
definition of art.I point out a wrong view that the definition of art is equivalent to 
the concept of art.As long as the art practice continues to develop,the art concept 
will continues to update. In the chapterⅠ,this article will explains the reasons and 
theoretical innovation and research methods of the paper.In the chapterⅡ,the paper 
introduces the background of the definition of art.ChapterⅢ will introduces the 
history of the definition of art in Analysis Aesthetics.In the chapterⅣand chapterⅤ 
respectively introduce ArthurC.Danto’s the Artworld Theory and George Dickie’s 
the Institutional Theory of Art.ChapterⅥ is going to explain the meaning of the 
Artworld Theory and the Institutional Theory of Art.At the last of the paper ,I intend 
to point out a misconception that the definition of art is equivalent to the concept of 
art. 
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现列举如下：《谈谈艺术的定义问题》（孙浩良.美术研究 1988 年第 1 期）、
《关于艺术品定义的哲学思考》（山东大学文艺学副教授王祖哲.山东医科大学
学报 1992 年第 2 期）《艺术定义：对一个难题的思考》（李克.社会科学家
1998 年第 3 期）、《如何规定艺术》（王亮.章建刚.哲学研究 2004 年第 5
期）、《艺术定义的可能性探讨》（贾怀鹏.河北科技师范学院学报 2006 年 3
月第 5 卷第 1 期）、《在“自然主义”和“历史主义”之间—分析美学之后如
何定义艺术》（刘悦笛.哲学动态 2007 年第 11 期）、《艺术的放逐与审美的拯
救—后现代境遇中的反本质主义》（宋国栋.华东师范大学 2007 界博士学位论
文）、《从艺术的新定义看艺术的多学科研究》（彭锋.天津美术学院学报
2008 年第 3 期）、《当代分析美学视野中的艺术定义》（徐陶.同济大学学报
2008 年第 19 卷第 16 期）、《艺术定义的新可能—丹托的“艺术界”之思》
（孙艳秋.中国社会科学院研究生院学报 2009 年 3 月第 2 期）、《当代英美艺
术哲学关于艺术定义的逻辑结构》（夏开丰.华东师范大学 2009 届硕士学位论
文）、《艺术品资格的提出及西方当代美学转型》（殷曼楟.南京社会科学
2009 年第 10 期）、《后分析美学中的文化社会学转向—以“艺术界”和“艺
术体制”理论为例》（匡骁.尹铁超.哈尔滨工业大学学报 2009 年 11 月第 11
期）、《当代分析美学艺术定义方式的转向》（余开亮.哲学动态 2010 年第 8
期）、《从“何为艺术”到“为何为艺术”—当代西方艺术体制理论的流变及
启示》（匡骁.学术交流 2011 年 2 月第 2 期）、《从“布里洛盒子”看艺术的
定义》（赵树军.中国社会科学院研究生院学报 2011 年 3 月第 2 期）、《西方
艺术哲学的发展及其前景展望》（江丹.华中师范大学硕士学位论文 2011 年 5
月）和《论西方当代艺术的定义危机》（匡骁.杜松.杭州师范大学学报 2013 年
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第二章 20 世纪西方现代艺术发展概况 
第一节  20 世纪西方现代艺术中的先锋派 
 
一、20 世纪西方现代艺术中的先锋派 
在 20 世纪，艺术的定义成了艺术哲学中 亟需解答又 难捉摸的问题，艺
术的定义之所以变得急迫，这与先锋艺术的种种大胆的创新和出格是分不开
的，因先锋艺术而突出的“什么是艺术”引起了分析美学阵营的极大兴趣。我












由于杜尚的影响，1952 年凯奇(Cage)的音乐作品《4 分 33 秒》，打开钢琴盖




































是反传统，这点是先锋派艺术 明显的倾向，这个艺术传统是自 18 世纪以来逐
渐发展的自律艺术，艺术被抬进神圣的殿堂，艺术就是美的 典型代表，艺术
的目标就是创造美。而在先锋艺术的冲击下，美学标准面临着空前的危机。在
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可以说 20 世纪分析美学关于艺术的定义都是对先锋艺术的回应。 
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